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RESUMEN 
Se revisaron las historias c/fnicas de 180 pacientes con diagnóstico de Accidente 
Vascular Cerebral (A VC), admitidos en el Servicio de Neurología del Departamento 
de Medicina del Hospital Belén de Trujillo, entre el 01 de enero al 31 de Diciembre del 
2002. De los 180 pacientes con A VC, 60 (33%) presentaron Afasias. De los 60 
pacientes con Afasias por A VC, 42 (70%) fueron por A VC isquémico y 18 (30%) por 
A VC hemorrágico. En los 60 pacientes con Afasias, /as formas clínicas más 
frecuentes fueron la Afasia Global, 20 pacientes (34%), Afasia de Expresión o de 
Broca 16 (27%) y Afasia de Comprensión o de Wemicke 12 (20%). 
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ABSTRAC 
In order to investigate the aphasias due to stroke (A VC), we have examined 180 
patients suffering from this pathology in the Neurology Ser.;ice of Be/en Hospital of 
Trujillo, within the period dated from 01 January to 31 December 2002. Of the 180 
patients with stroke, 60 (33%) suffered Aphasias. Of the 60 patients with aphasias due 
to stroke 42 (70%) were associated to ischaemic stroke and 18 patients (30%) for 
intracerebral hemorrhage. In the 60 patients with aphasias, the most frequently clínica/ 
forms were: Global Aphasia 20 patients (34%) , Brocca 's Aphasia 16 (27%) and 
Wernicke's Aphasia 12 patients (20%). 
Key Words: Aphasias due Stroke. Frequency and clinical forms. 
l. INTRODUCCIÓN 
Las AFASIAS son trastornos de la expresión y la comprensión del lenguaje 
que no están ligadas ni a un trastorno demencial , ni a una alteración sensorial 
periférica, ni a una del aparato periférico en ejecución (7) (13). Son trastornos 
adquiridos o secundarios a una lesión cerebral focal (1) (6), básicamente del 
hemisferio cerebral dominante, que en el 95 a 99 % de los casos corresponde 
al hemisferio izquierdo (3) (4). Debido a la enorme complejidad semiológica 
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